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etnografi“, bruges derfor mindre til at forklare globaliseringens karakter i Sydøstasien
og mere til at beskrive forandringer som resultat af ydre påvirkninger. Det implicitte
synspunkt er, at kulturer først er lukkede systemer, dernæst kommer de i kontakt med
hinanden og udvikler nye distinkte levemåder og traditioner; nu kreoliserede og hybride
og med mange lånte elementer. Disse hybride samfundsformer er ifølge bogen årsagen
til, at vi må udvikle et „dynamisk“ kulturbegreb. Men for det første er ideen om isolerede
oprindelige kulturer mere en ideologi end et eftervist faktum. Og for det andet er ideen
om en „dynamisk etnologi“ beregnet til at forså „interaktion“ ikke særlig forskellig fra
den „gamle“ og formodentlig statiske etnologi. Dengang mente Franz Boas, at det ikke
var tingenes oprindelse, der var vigtig, men det, folk gjorde ved dem, og Bronislaw
Malinowski kunne beskrive en trobriandisk kultur vel vidende, at øboerne statusmæssigt
var afhængige af konstant udveksling med naboøerne. I begge forståelser har vi ydre
påvirkninger, der lokaliseres – meget på linje med den situation, bogen gerne vil give os
et nyt kulturbegreb for at forstå, men nu benævnt „dynamisk“, fordi de forskellige essays
beskriver forandringerne i givne kulturmønstre.
Ud fra disse betragtninger bidrager bogen ikke med så meget nyt, hverken med hen-
syn til at forstå en eventuel globalisering eller som teoriudvikling om kultur, men den
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I Vesteuropa bor der 3,5 millioner tyrkere og kurdere fra Tyrkiet, heraf ca. 49.000 i
Danmark. Dermed udgør de en af de største grupper af flygtninge og indvandrere.
Dette er en af motivationerne for Eva Østergaard-Nielsen, når hun i sit skrift vælger at
fokusere på disse grupper. Skriftet og studiet bag det er et bidrag til et forskningsprojekt
om medborgerskab under Magtudredningen og har med Østergaard-Nielsens egne ord
til formål „at identificere og afmystificere omfanget og betydningen af transnationale
politiske loyaliteter blandt indvandrere og deres efterkommere i Danmark“ (s. 12). For
at sætte den danske situation i perspektiv sammenligner Østergaard-Nielsen de danske
forhold med forholdene i især Holland og Tyskland. Via denne sammenligning formår
hun at give et positivt billede af, hvad hun benævner „det danske integrationsregime“.
Dermed tilbyder skriftet et sjældent fokus på det positive, der er gjort for integrationen
af flygtninge og indvandrere i Danmark. Ifølge Østergaard-Nielsen er det specielt den
danske indsats for at integrere etniske minoriteter i det politiske liv, der bør fremhæves.
Skriftet starter med en oversigt over transnational politik og transnationale tilhørs-
forhold med en gennemgang af de begreber og teorier, der har været brugt inden for
forskning på området. Med denne introduktion lykkes det Østergaard-Nielsen at sætte
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problemstillingen ind i en større kontekst og teoretisk diskussion. Derpå rettes fokus
mere specifikt mod en redegørelse for kurdiske og tyrkiske foreninger i Danmark. Her
kommer det frem, at både kurdiske og tyrkiske foreninger i Danmark er mindre politiske
og i stedet koncentreret om mere kulturelt rettede aktiviteter, end det er tilfældet i fx
Tyskland. Østergaard-Nielsen forklarer, at grunden hertil måske delvis skal findes i de
danske regler for støtte til indvandrer- og flygtningeforeninger, som fastslår, at der ikke
ydes støtte til foreninger, der har en overvejende politisk eller religiøs karakter. Den
danske stat vil altså ikke give støtte til hjemlandspolitiske aktiviteter, måske ud fra
frygten for, at hjemlandspolitisk engagement hindrer integration i værtslandet.
Denne frygt behandler Østergaard-Nielsen i den sidste del af skriftet, hvor hun
vurderer, hvad et hjemlandspolitisk engagement betyder for valgdeltagelsen i værtslandet,
altså Danmark. Konklusionen er, at politisk integration i værtslandet og transnational
politisk loyalitet ikke udelukker hinanden. Forholdet imellem de to kan ikke ses som et
nulsumsspil, hvor interessen for den ene automatisk går ned, når interessen for den
anden går op. Østergaard-Nielsen mener på baggrund af sine studier, at de to godt kan
eksistere side om side. Faktisk pointerer hun, at hjemlandspolitisk engagement kan
skabe en platform, hvorfra det er nemmere at orientere sig og deltage i værtslandets
politik. Dermed kan organisationerne, der er hjemlandspolitisk engagerede, fungere
som brobyggere til det danske politiske liv.
Med disse konklusioner kommer Østergaard-Nielsens skrift til at fungere som et
opråb, hvis vigtigste budskab er, at frygten for indvandrere og flygtninges hjemlands-
politiske engagement er overdrevet. Hendes studier viser netop, at hjemlandspolitisk
engagement ikke skader integrationen i Danmark. Med Politik over grænser ønsker
Østergaard-Nielsen at understrege, at det er afgørende for Danmark, at indvandrer- og
flygtningeforeningers integrationspolitiske deltagelse ikke afgrænses, fordi de eventuelt
også har et hjemlandspolitisk engagement (s. 49). Østergaard-Nielsen forstår med skriftet
på en saglig måde at gøre opmærksom på, at integrationen af flygtninge og indvandrere
i Danmark ifølge hende er vellykket sammenlignet med især Tyskland, hvad angår
integration i det politiske liv. Samtidig understreger hun, at det videre arbejde med
integration ikke bør udelukke foreninger, der er hjemlandspolitisk engagerede.
Inden for skriftets begrænsede længde lykkes det Østergaard-Nielsen at identificere
omfanget af transnationale politiske loyaliteter blandt kurdere og tyrkere i Danmark og
få aflivet myter og fordomme om hjemlandspolitisk engagement som hindring for inte-
gration. Hendes konklusioner er klare og velargumenterede, hvilket gør skriftet lettil-
gængeligt for et bredt publikum. Skriftets begrænsede længde bliver for den interesserede
læser måske også dets eneste ulempe, da man får lyst til at læse mere og kunne ønske
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